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\\'ORl'E::>TER. ~1.\l-\l-1. I \~L \R\' 1:.!, IU:Ii NO 12 \'111 :\X\111 ~======================== 
P•·c ·idenl Earle Open Chapel 
Se1·ie of the ew Y t'aJ' ~'ith 
BOYNTON' BEACON 
J:ditor'a Comment 
l\1r. Da,'itl Cu luuan Coyle to 
Talk on Aiuts For tlu" Future 
peak Bcfoa·c Fuller Lecture 
A senthly ou ext Wednesday 
Outline~ Formula For Most 
Sm•(•es!lful se of Engi· 
uet'ring Educution 
cngutct'r in nil adminil>tt.\11\'1! pu•ttwns. 
t.>mp!OI'CC ;t< wl'll as tlllphll't•r .\11 
partie• thtn 111 nppr .. a•·h tht· clt·t·i''"n 
thr<~u.:h nn uptn mint! .uul '' ~\t'IW I\1\' 
Arundnle and Chooses ubjeet of ~'Engi· 
. lEe . " ut•t•r•ng anc onomaes 
:.uutl\'(o,l'·· 
REVIEW p T WEEK I The"~! .trl.' hut n ftll uf t ht• wu at.l 
. t•n•ut' that gl\'1! ~~~ lt!•!'<'lns ns to our 
T ells of 1\lcctings He ld Ourlll(! ncecl u! w 1•clvm nt our cdu•·:umn It 
\ IH'atjon Co' ering cholur- l tht t'tr"r' ••net mtstal..cs of <1\h~rs in· 
s hiJ) anti Ath letics 'l'tr•· u" 111 uclnpt high tclcals .and )(1\ c 
--- u~ tilt' ur~:• tu attom them II\' oHr· 
.\• lu1c und g ootlwall walt <>ttr t 'hr -t ll·mnan~: oua uwn pcr~onnl clcfctts, tltvn 
mn~ mc~~UJ.tl', w a Ctllltlllmllwn <>I thtll \\t.' ltnvc pruhtccl tw tlwm 
,, thl' loe,;t that t'1111 lt:111Pen tu ''~>U, The noiH• nncl dan t,1· whtl•h we, lontlt 
,ami tu nil I wish thnt HJ:J7 ntO\' hnnl( 
til uti lllC!II'tlte to l'illh ;IIIII t:\Tf\' IIIII.' 
ut "'"' tlw lu'e and J.toorl\1 ill ut ' o ur 
a~hurc ancl uflunt, usher in annth~r v•·:.r 
mu'l snn1Hoh7~ ~nnw inward fc~h111:, 
and that might nvpruprinh·b l•c um 
•••llc~:• matt'' tu c·hnn~:•· ••ur dtarau~r lur the ht'ttt·r 
,\, this t·annot be rt.thted wtlhmn ln ~hort 1 ou~:gc~l you trl' tu <lcvdup 
Dec. 27, 1936. 
On Pt•nn Tr;un ~u 21, 
'ro Wash, I) <' 
hum·•t ~ndt•U\tJr on ''uur part to ell' a l'l'r,unalll\· during till' year, nut Ill ;I :\lv Dear ~lr ~utlliTc and F.ditorinl 
""·rH at. n Hl~!l:c,t.cm of help townrcl' h1t or m•s"· hut 111 n t•arefull" tho ught 1 Stu IT TJo:C'll :-., EWS · 
:t\111111111Cnt of the right attitude tC· 11111. lugknl wny II nth~·r t'tlllt·~;c (pnptrs) ~·thtur' will 
qmrctl to wan '' our murning'l' «ul Sttlttslll't:Uls rather t·ondu'<tvt·ly pru1e rcaclntHI t'<>pv cxccrpts from your issue 
J•·•t to ll" thn t 1·nming puwt•r t>l J.tTIIduull'' otl llct· l!i it wall ~tivc manv o ther s tu · 
Tht week you hu\'e spent awny from del'<· tl!l, ut•un ,rhulastt•· nlnlit\ n>uplt•rl tlt·nts '"mHhin~; lor mt•dltntiun hy 
llnln\1111 I Jill has l·c~n a husy, tnU.:r~ ·I l wath frlltnnit\' m~ml~t·r.ship ur Iemler· whwh w prulit I n•fc.>r pnr t irulnrty to 
ma.: ollll' in the wmlcl~ of cdut•ulaon, ship among their fellow~. The ~ought llr ,\tWtlltfl'' artidt• "I hnpc:l 1 nil..," 
puhtu '· nne! humun rdnllun'. l .J,u·r. ,duola,.,tntlh supcrinr men .._.. that sulumllNI t.y :llr Tur!Hax 
1\ll'l'\tng' uf mnny lt>urnccl societtc8 t'u tt•d t lw I wst Jill a" upon ga n•lunuun \'nur t•tli turin! " l:et U~!J 
wl'rt h~lcl Echat·allo11 reccaq•d II' ami roN' mn~t rap•tll~, thu· ,. who hud l'\tnc't·rt·h· yuur ·· krM·I..~ nml huusts. The tnttcr won ltht• pourt•st uiTI.'rs at llrst rcmninetl nl (', I' llAII, g\. 'Hl. 
nut Claw ·professor, w hu rct•cin·d grt:all n lu11 sulan· lt·l·tl After fnurll·t•n 
JIUhhntl', cll'darcd re>cllrt·h h\' prufc, I \'t'IITS tht·rt \I'll a gnp or SIO.OOO per 
•ur· to h• pun piiTie, 11111)' d one- tu nnmnn between the two groups. 
Jan 1, 10:17 
J'lt'll~\' tt'll llll' htJW lll111'11 \'CIU W(luld 
•u;at.. a .:u1· lor the 'I 1-:n I :\ E\\'S fur 
the n.'~t ul thit< \'enr. 
ll L EDM l' ~OS, ·;w, 
2:1 \\'t·hstcr Street, 
J !l'llt• Pnrk, ~lu•• 
f \\' ,. "'"k 1 1111 u htn·k 1 Ed f 
mal..t them nppe;•r the more ,·nlunhlt•, ,\re not the!'.~! facts a challcn):lc t o all 
.uul 1111h nu thought of t11h-nndng eiiU· I w nttnin ht~oth ~t·holastic gnHI~~. :111<1 
t·atiom Thl.' denanl uf the truth u! 1., rll'\'et111, all ,·nur•l'lves nl<~o the per-
that \\as shn 111 the prn•·tKill worl.. uf ,n11nlil\' "' the J.t•u•cl mi'l~r ohtnanlocl h) 
tlw little hut m ght1 t•lt'l'tron• \\' i lh· H•t·tnl. .lr:tlt•rnlll n aHI athll'ltt' ur utlu r 
nut thun where would he till.: X r:t~· "'tr.1 1·urnt ul~•r mtint 11· ' ~urrl\' tht·\ 
tul •t''• thl.' r,ulin s~nrlin~: tuht,, lightin)( arc. Tht gClucl miller nualttil'~ r·.,an~ 
de\ H't·~. ~tttl"hilll.' mt'tcr~. u~tallu~:raphs thror~;h 11-.oc.·•a \ltllls with \'our ft•tluw', lh· ,\ fi U 11' gR~I I\~ 
\It an•·nuun hut a lt!W 11! tht.'ir pr.wta·at anrl 11 nut •ll'tta.ally mt:ttliK!n. uf nthltti< :\otwtth•tnnclan)( cpa<lt•mtt''· 
u~t·s \\'ithuu t tht·~c. thc prt•rluc~s .uf I h•atn~t, drnmallt', or . glee d~hs, ur \\'11rs, pulitit•nl polemics, 
r~·"l'.lr<'h h,· t·nllt•)(c profe~" >r . w ht re 11111 t11 r j.!ruuv part It tpallun an 'llt'h 1\ '~r~. tlo<'lor~. cou~:hs :tncl ~ncr1e~. 
wuultl thl' world \1"' tuclav. I at·t 11 :t i1,., 11v JIII'Sl'tlt't• on Uuo hleat•ht:rl' Mic'rnht•M, um·xplaiawd cli ~cll•c•. 
~hu·h clt'nt<:~iun ns tn iall'·r ~ >lleg•·• te nr 1n t ht• nuclit nl'e '"" cln ulm()l'\ ns Earthquat.. c~. • luvw n·•·l..«, t·.,nllagrn lann ... 
athlctit·s dt•\dopHI hut wtthuut 'ettlng well, ancl thu~ wtthoul being mn'I'IIIU~ 1\\•olnawhcs, inundations, 
n \'t•n· impurtllttl mntler. thut Clf daf· of 1t the loest quuhties of pers<uwtit1· l>ruughu. vokannt'l, fro'lt<. tornnrtc~ •. 
(crtntanllnl( with JU~lll.'l' tu the -turl~t\1 11111 toe ac·quin:cl Auto~. aarvlanc~. de tJeradc~•. 
working ltt o htain ntt cdu t·nttnll, he· ,\nrt 11 " ahuarrl shal) w wontht·r a !'11111et~. IHmim·h, revoluti~ns, . 
t11ccn the amateur and the prufe><~iunnl hurrit·nnt• we n·• \'1! otT pre\'tnter larat:e~ Trt'allt'' mnnclate«, I'On'llttu\lon~. 
athlete 1 am !'till nd\·ocaung t hnt lur the , ards, ~~~ we Ill colli:ge to wan I Kangs, llt>mm ru.dc~ fltt'Hilur~. 
t•ttltt•wc athll.'lCS he free tn earn in \'ut'R· in the s tu nn of life maght well culti~<ate Oltgan·htr~. leg•sln tor~, 
tiun time thruw;h hno;cl>all or •w•ttnm ng meth•><lu·nllv olllll st•rwu~h' the t~ •l S tall t he humnn spectes hlundera 
m what·nnt without being ptnnh1ccl hy trnit ~ of per~nnatity M wttll '" hi~:h I On II J\nd why? One o fte n wunners 
the o;obriquct of profc•«ional. IU"l n~ 1·httlasll~ gradts ---;-
he l'tln utih1e uther part' uf has t:flut·a· Expt:racawe prti\'C~ to me lhnt you ~t ort· h)• Mr Gutu:rmnn 
tiun. survt•virtg lor l''lnmple, withoul wall he l'lll'Cl' ·•fut in thr ''"rid, unci The Great One~ ltr<ltlll lllnuf in tnlm 
l>dn.: critici:r:ed. ren~ive a~ ,·our New Year gift the love hcnignit y-
l' val wars in Spain nnd in Chino go ~111<1 gomlwill of y(lur college ma tcs, if With lx10k anrl Jlt'll, 
nn Our 1·e~:<el!' help in !'pain hy tnk· \'IIU hut be true to thi,; verse from \\'e',·e thruM n•i1lr the ~~ ht~lar' 
1111( Clllt nnn·comlunnnl ~ 8~ requc.~ted. Batley'!! re~tll~ . rlm~tercrl dt~l\lty 
llllr "R,·1tc1'uh" fc>r ,·n·' ftn··e lcn1•ing · To live Wtlh mtn 
" ' '" ' \\'e livt• in rleecls, not vear~; an 
Ilardy peak 
Fo•· Chcntists 
lnl ~rt>sting Dist'nS!olion~ Are 
PrNlCIIl4'4i nl Sk.-pticnl 
Chymists Meet ing 
,\ nwtotin~: ,,r tht• ~kcpttt•nl \'lll'mis ts 
"'" hdtl Tm •cia~ t·ventl11(, .Janunn· I, 
111 tht• ~nlt~hurv l.nhomtnra~~- Prc~>a 
tlcnt McGinni~ wa• the prt'~itlinll otlicer 
Tlw ·Jil':lkcrs Wl!re Mr J-;rvinl: Arun· 
<lnlc, ':li. who spnke un "t'atnll•tic 
\'ntlllt l'h.t"t' :\ttrntaun uf B~n7ine" and 
Mr. W 1~. lt,\rtl ), ':l!l, whu took nN hi ~ 
Wpic "1\ Rv•tl'mntit· Prnt·~·•s of Ba,;k 
,\nnh·sas \\'nhuu t the L'~e uf ltydroct•n 
Sulphide" 
The prun ~ 11 h rh ~lr Arumlnte dt:· 
••·rihl•tl in R<ll1lt: detail wn11 firM C'llll 
idcrl.'cl in Gl•rmnnv and Inter lw l\k 
~;;, .... uttl \\'atlwtm at l'ulumlna Un 
lake prt'll<'nl nwthnds, thi ~ r<'n<'titm i!l 
I'UIItiii\IIIU~ '\ itrOjll'll cltll,ide fli\~S(' 
Because of Interest 
I CIVIL ENGINEER 
Was Con llullunt For National 
Plunning ancl Rcol!ettlemcont 
Atlminil!tra tlonl! 
M r Davit! <'ushmnn t 'nylc will IJc the 
~penkcr at the next !'utter l.ecture 
which wilt l~t held Wcclnc~dny , January 
l:i, ut II 00 A M in the J\lumni g ym· 
nasmm. M r l'Clyll.''s :;uhject tS "En· 
gincerinJ: oml ltconomics,'' o ne which 
he is nhle tn lreat welt from n great 
dent of p••rt~unnt cxpl'rionllt' In thnt 
field, nnd one whach is of vi tnl interest 
tn the engmccnng student. l ie is a 
~ew \'orl.. t•unstruct ion engi neer, and 
fur tht pa~t thret yean~ hns been con-
!lultant of the National P lnnnin!{ Boord 
nnd ){esettltment J\dministmlion and 
n nwmltH of the Nntional Technic'ol 
Boord or Review ond Public Wu rk s 
SOU Til GJ\ TP. 
thruuuh n needle vnlve to n t·otrlum 
nitrate t•hnmher (rum whtch it goes to 
n vnpnrizer where it as mixed with the 
proper amnunt uf henrlnc 'rhc•n it I~ 
drawn anto a real." t ion tube of Pyrex 
ulnsll whic h is kept al o l'cmstont tern · 
peralure of 310 dcurecs in an elec t ric 
furna'l' ll<·rc it comes in contact w1th 
a rntnlyst u( silica gel Excess of the 
dioltide is taken UJ) hy nh~orption tul les 
und the N() formetl in the rcnct.ion i~ 
nxida1cd hy atr ond removed in t ho 
M r Coy It rureil•cd hi11 tle!{ree or A ll. 
frnm Pri rweton, 'OH, and tben we nt tn 
R. P 1. where he wa$ uwarded his 
degree or 1'. ~ . in '10. lie Is the !flNI'· 
tural de'il(ner of $u Ch hutldings as t he 
New York l-ife Buittllng t1111l the Waah· 
inl(ttJil Stnt.t: Capitol 
lie ha:. oiAO produced 110me hrnc:hures, 
dealing principally with econ omics, s u c h 
a.' " f rreprehsible Conflict-- AuaineSI va. 
l'inanrc," nncl " llrass Tnck11." Again 
in this field, he rontrihut.es widely l() 
mauuztneM with very pertinent artlclea 
on ct•onomic problem~ 
\ ate ncaa fur llarcelonn and :ltar.<etlles thoughts, nut brea thR, 
rct•caHI}' rorried aboard in addition tu 111 lee lull{!!, n•ll in ligures on a diol 'I he (;rent Ont·~ view boundle~• chari t y 
I~ rom high nl)(ll'e. 
\\'e wurk. we ~tn\'C, 
vutgnr dnrity 
tht• world with 
·•me way The !test yaeld wns oh· 
tnincrl wben 13.2 K uf benzene and 
64.5 g of nitrogen choxide J)er hour were 
used. In thiR ca.oe there wns R3 6% t•ttn· 
l'el"'litm 1 he finn! pr()(luct is washed 
with 11 t·au\\ll' ~utuuon 
thioc.:nrbonnte a nd other reagents to 
act•omplish the u p11ration11. The 
sr~nker then described in very great 
detail a 11 heme which he considered 
supertor to o the l'll Some of the o ut· 
s tanding chara<·t.t:ri stiC's of this method 
are that the metnls are grouped dif-
fert:ntly, arsenic is not detected because 
it '" usually prel'l!nl a11 nn anion, and 
phuspha t.e ia nut removed hc<'au.oe it 
is uHcd in the nnn ly•is 
.\mcncan• o£ fcart'ign cle<cent. manl' \\'e ~huuld 1·uunt time hy heart thmb~ . 
'\ic-amguan~. Germans. L?.echoslol'ak· ltc must th·cs 
inn•. Cuh:1n~. ! hilenn~. anti Turk~. \\'hn thml.." mu<t, feel< the nultle~t. 
thu rlem1•11stratin~ t<J the wurld that at•ts the he<t.'' 
ttttr interest in the l'tru~gle i~ humoni· 
tm.1n only 
I h111n with its ~tru~:gle het" ten 
t han~ anrl Chiang cnnt lllut'• tn prco\'e 
that for result• indi\'tdual~ mu!>t to-
"J1t•ra tl' that the1• must finrl n goal 
and then ••·ck n umtedlv The mnny 
•trat.. ,,_ in tndu;;try poin t out the need 
ui the logical rea•oning of the trained 
CHAPEL SJ:RVIOJ:S 
Tuesda y- Rev. Albin Lindrren. 
Wedneaday- R ev. Albin Llndrren. 
Tbunda.y-Rev. Wm. Osborn. 
Friday-Rev. Wm. Oaborn. 
Monda.y- P rof. 1'. J . Adams. 
we apeak with 
Tu thuse WI! luvc. 
The Grent Ont~ greatly dream ra rnnt 
,·en lies 
llcyund our "[)here. 
\\'e ~ing of human heart~ onrJ nude 
a..~perities 
Ahout u"' here. 
(Ccntinued on Page 2, Col. 3 ) 
:ll r llnrtly qvnke of the nurnerouR 
ottcmJit!\ whi t h hnl'e hc:cn made to 
elimanate hyclrol(en sulphide in lmslc 
nnolv~•s lie mentioned ~vern.! sy~· 
tem~ wh•t·h make us<! of ,;odium thio 
~utfutt·, than-1·nrhonic acid, ammonium 
Reporter& ret ual(nmenta from 
New• Editor Obadwlck on Wed., 
4 :1\5 P . M. ln Boynton 19. 
1-'ullowing a general discu~~•on the 
meeting m iJournc•rl and refre11hmcnu 
werl' servc1l 
Boston University Wednesday -Tufts Saturday 
J TECH NEW J anuary 12, 1937 
OteS lt:'"''r I lowe. ~lr. Brinker and ~lr ['1J. 
I 1011 ab•• cxpc( t lO a ltcncl TECH NEWS I IUeCa lin Talks Departmental On Loon1 tudy
1 
cHEM DEPARTMENT E. E . DEPARTMENT 
-PaUKNT&D I'OIIt H4nONAL AOYI.,.TJIIHO .,. 
National Advertising Service, Inc. 
C.II•t~ P•blld,.. R~''*~•aJ•IIo• 
~ MAOI80N Av&. N CW YOIIK. N . Y. 
CHICAeO • 8 0aTON • .AH I'RAHCiaCO 
IQJ6 Member JQJ7 
f:Usocialed CoUeesoe Press 
Distributors o ( 
1 ht :\c·rthl·,l ldll ~ c tl<>n ol thl I Thc \\'• lrl'e~tcr !'ectlfJn ut the .\ [. 
,\mt:ru.ln I htl1lll'•ll .., llt·t\ 111<Ctll11>! (<; E \\ill havc a d .nner at ~;•uford 
rotllJllOn unci Kuo\dc::- Eugi· wa hd 1 l·n<la\', Jan " \\ith n1.111' Ril•·' !!all un Tue~ .. Jan 19, at ll IS 
nccr peuks to A. ,l\l.E. nll'ml H'- ol the \\' P I •·hcmi•trv Jl m anrl a meeung at i ·3() p. m f>ro-
fa<·ult, .• lth·utlm..: I ltnncr w:.' ~cncrl lc•,ur '\ewell, whu IS the ~·hu.:! en~ineer 
LOe AHoaua • P'Otnlo.ANO • ea~on&J Colle6iate Di5est 
Pubh,hecl cverv Tuestlav or the College Year hy 
The Tech News A.Jsoclatlon of the Worcester Polytechnic I nstitute 
:-\t.H11,•\' :\1 :\kt ·a ... lan. a rtprcscntati\·c at thl' En~o:uwt:rs' I lull un t'un•mun· ,,, \\'T.\r., will tell ahout the new 
1111 h;ull<·al t•ngmccr of tht• 1 rumptun wealth .\n nuc. anrl the mt·cun~: Ul tran>mllting :;U:llinn being hu1lt at 
nntl h.nuwlc" l'u of \\ on·c•tu, 'l"'kt: at 'o .OO p 111 at th,· .\n11 r nHI ,\, uclum llulclul u'ing !:Iitle illu<tratiuns Stu. 
tht fm1uun· mu.: t11111 ul tl11: ~tutlcnt nf .\rts anrl St••enu: un '\ewhur\' tlt•nh arc invit~d to the mctt ng. EO !TORr:-.; CrHEF 
hrund1 of the ,\ mcri•·an Sr·d~l\ ul ,,.,tn .. ·t \\'tllt·un h.rumhhaar, w h11 
• The l{adiO l'luh had a trcctmg ln~t 
john A Sutliffe. '37 
MANACI~C RDITOR BUSI~ESS MANAGER 
Harold 1 Johnson. Jr .. '37 C'arl S. Otto '37 
;\1\-l'l~anit•al gn~uwer~ \\ hi•·h was hdd 1·~· tJJu ,.1·1·c·t•r•·Mdl:nt 111 1 har"e of l~t·h· · d D p · ~ ' " Fridnr cvcn1ng an r u~rce spoke on 111 th~: l'umnuons ruum uf :-;.1niurd Ril~y 111 , .. •1 tlt'\t•I••J>Il11'11t ul th~: lkrk, huller , f h 1 
u tht• earl\' a<:ti,·ities n l e <: uh, outlin. 
I lull lust \\' ctl rwsda\' l'H 111111:, Janunrv ~ 11rt ( <>lllJlCtl1\. Inc·, ul llctrnit, 'JII>kt · · 
u ing it'o. very in terestu1;; ht•gnlning~. its fl. at 7 :1() ;\lr ~k('u~lin svok~ nn tit... 1,1 "!'.·• ttl l'llt·uu,ln " .\ mutiun Jlll'· • • 
NEWS F.DJTOR CIRCU I,ATION MA:O.:.\GEk 
uhtn tt iolg n transmitting statro11 :tncl its 
o;uhJCI't ol u ~cnoral luum stutlv \\ h.eh 1· 11 rc• 011 "1'hc Suttt•r-rdractorics lhruu"h 1 
· " wnrk up through the Worlc War 
WtlN ll1Udt• In· hiS l'llt11J'OI1}' ll rew Yl.'ars the illlt••uH'IOJI' w:h howtt 
Chauncey D. Chadwick, '37 J ohn 11. Chapmun '37 
SECR~TARY 
J n mes ;\1. Smith. '37 
JUNIOR EDiTORS 
Charles C. Bonin, '38 Everett W . Leach, 38 
Allen R . Deschere, '38 C. ) . Lindegren, Jr., '38 
M\SISTA~T BUSI~ESS ~lANAGERS 
Robert B Abbe, '38 
REPORTERS 
Byron IT . Wilson, '38 
Robert ~I Tah. '38 
Paul W Keating. '39 
Walter E . Lane, Jr., '39 
J ohn II. Lancaste r. '3!1 
Robert S. Lloyd. '39 
James L . Bartlett, '39 
Robert W . Martin, '39 
R. W . T rott ier, '39 
lfi:WS PIIONJ:S ~ Editorta.l 2-9G32 
{ B uaineas 3-94.11 
TERMS 
Subscriptions per ytar, $200 . single copies. SO 10 ~lake all chel.'ks pavnhle to 
Business Manager Entered as second class llUitler, September 2 1, 1910. M the 
post office in Worcester, Mass. under the Act of March 3. lb97. 
All subscriptions expire at the c:IO!;e of •he college year. 
Til l~ llf~ l·'l-'ERNAN PRESS 
Worctlsler, Mass. 
lljlll 111111 whkh illl'reli'CrJ the llfl'teit:I)C\' 
11 tht••r luunts uud luwcrl'd the rusts of' 
lah•n1r n~ wt•ll ns imprco\' 1111C the lomms 
ln ;t ,., rv great t•Xltnt mechanirnllv 
Tlw lnlk wns Jllustmterl wtth ,ficle;; 
~lr ;\lc·l'n .. lin fir-;L s1wke ul the many 
met hanll.!l rlilhtultic.~ wh1t·h were en· 
t·uun t crc<l ilnd hc1w t hcv wen· rcmcdiNI 
tu a l'l.'rtnln exwnt In the prevwus 
\\11rk111g tfO\', tht WeH\'Lr SJI(;I\t J.ut 3)'ir 
ol hi" tunc 111 w(·a,·in~o; a~ he hacl tu 
• '''I' t·untn1uallv tu IJ, hrcak,; in the 
warp or lcnJ:t hwi'l! w caving «tran1ls 
tht• 'huttlc: -trand or the p1rkcr .stitk 
ur nu1ttcrcou' 11thcr thin~' ,\rter a 
th•m•u~h qutl\' of a !<Him with n h111h 
'lll'etl mullon Jll\'lUre I'Unll'ra ilnd thl' 
rem~tlvin.: col c·ertn n Inuit.;, the weal'· 
ing ttmt• \VII'i ill< reasc:d to i)()',? This 
wn~ •lc•nt• h\ '' ltin11 up 11 1 anwrn in 
fron t ol a lt~olll ancl lakin~o; tinw ' tuclib 
of t h1• c•r:111ksh,oft. t h•· shtlllle, the 
pirkL•r ~ti('k, and 1111: warps. ,\ S\'11· 
dlrtJIHHI' dm·k. a lihultlc sL·alc. a sl'ale 
-editorials -
pOI'.~ihly have n litlll' llclor of thn•t·· o tt t ht.~ pkl.cr , tkk nnd 3 tcn~iun·n'IL'tcr 
wcck-clentl luna nhout it. n11 lhu warp nll hclpl•cl lO find the 
t\ s we stated alllwe, we ~rt' 11111 ~II\'· fuult~ 
ing and do not mcnn to imply that 1\ fl'\\ intl'r('~ttn)l fm·t~ whic:h ~lr 
this puhlicatiun bns anythinl( ot nil un· ~l d'u,flll hr"uKht nut m~ as follows· 
fair nbout it, hut \\'(' do s tronglv urj.tt the l•••m 1'1111 lw 'tttppl'CI within onl' 
that stucl~nts whu have rtt•cwccl sud1 quartt•r un an i11<•h ul motwn at u ume 
lcUcr~ speak with Prcsitlt•nt P.nrl<•. w l~t·n swnc nl tlw par t " art> tra\·clinJ: 
Professor Taylo r, or an) one that tht•\ 'at tht rutt' nl 200 ft•l't pt·r "<'l'nnll, 11 
hel.e\'C will knO\\ mure ahout thi .. \\;trJI ur roll ul silk thread-; hcfme it i~ 
matter before sending away 11ny mon<'''· wun:n 1s wurth $120(), ancl the motiun 
A stitch in time. . 1111:tun:s had tu Ill.' tuken ru1 ~undn,· 
--- ns the hs.:lu' rlrew 'U much currt>nt 
six bits One fac·t suutcJ, nut ns importunt 
mainlv that un this new tuum wh1d1 
a rendezvous of who's who The TF:CII :"\ E\\'~ heliel'e< it i~ t'X• 1 rc mpt•m 111111 "n"'' lc' rlt·n·lupctl. pr~S~Jing the ,·iewpnint of tht• cnton· 
Within the ln~l few da\·~ ~'ern! stu student boclr in pmtestin~o; ogai1ht tht• 
dents here at sehoul have rccl.'ived exnrhitant aclm1s~inn pnc'fl lit hasi..L•t 
letters from an o~ani?.atiun puhlishing hall games. The crowds th1s rear have 
a book caller! " Who's Who tn \'olleges not hecn cumparahlr tu those seen nt 
and Univers ities" These letter~ ~tnte !limilnr gnmcs las t nmr nnfl it i~ our 
that the l\tuclentt> rcc·eivin~ them have belief that those in <:hnr11c ~hould 
been chosen by the puhliraticm n!l he· rt•nllze this and hl\ver the ntlmi !l.~ iun 
ing representative uf their Institution price to fifLr cents. 
and that the biographies tlf thc~c stu· Sawrday's exhibition of hnllk~thall 
dents are cJe.qirerl so thut lhc~· mnv he ccrta ' nly wns nnt wMth ~t'\'Ntly tin· 
included this yt·ur The lctlt'r stresses cents to non·Tct·h gocrs when tlwn· 
the honor 1t i~ for the sturlcnt ami aiMI were se,·ernl good movies in town 
enc:losell an urdcr fnr a <:Oil)' of the whkh L'Ould he ~ecn for thtrt~ .five or 
hook, which sell' tu !lluclents fur three fortv {'Cnts. 
dolla nt Let us tnke guests fur a half dollar 
At the time this TEI ' II :\ l~ \\'S ~o;c>l.'s nntl thus increase the "h~·uut \'" at tlw 
to press, we hn\C nut hnrl a t•hnm·e tn J:Billl'S and dc,·ren'C nur ever ~o;mwmg 
veriry the e~<btem·c ur rating of th1s ~tog line 
book, so we can neither praio;e nor con· 
clemn it 
H owever, we wi~h to g1ve a word big 3 tutors 
of caution The "Who's \\'hu" rnd.:ct ".\t llan·arcl . there are twn l..inct~ ur 
[rum twn tu :,>()()C) hMill'Sst•s t'an lll' l'lln 
trulletl h\' a sptl'lallv rh•si)lnl'd chain u( 
lung ntt•tal o·nrcls whl(·h ha\'e Jll'):S 111 
them in the ri~:ht pine·.:-. and thus make 
the rJ,•,iun whlt'h ouc s.·cs in pra~·· 
tkalh t'\'t•n pi,•t·e nf dmh. t':n design 
is l<Jn l't ll)l lllil'l\tl'cl ft1r tlw~e mat'hiiWK, 
ns indiv1dual t'<llllrtol c·nn loc made with 
en•r) !.trnml oi the wnrp. 
ll11lhcr .fohn, l'rc!lick•n t of t he :\ ~ 
~ I E. Jlll·~itkcl n t the.' mcc•ting. 
The \\'ort·c~wr !Wetu1u uf the A S 
~I I~ will hole! its nwc•tius.: in Sanfnrd 
Ritt•v 11.111 ()11 lan 12. ol 7 :~n p. m 
~lr \\',llll'r 1·\•rri~<, dud ens.:i1wcr or the 
Otlgc•M I 1111lllllll}' uf ~hlwaukt'e, \\'". 
Will 'll<.'ak 1111 " II Hirauhe t'untrol of 
~luc·hincrv " 1'he ~tuclcnt nwmhcrs nf 
tht .\ :-.. ;\I ~ are in\'ltcd 
Boynton's Beacon 
(Contlllucd from Page 1, Col. 3) 
is one or the higgcst munc\' making tutnr:-,' M\'S thl· "Time' maiiM•m· llt•lnn· tht• c:n•nt Ones' ~hrml·s. with 
gyps in tht• t'lllllllr)' Th1~ cllll!~ nut "The lir!:t, "ho clmw the1r ~'alan from duc lormuht\, 
mean thnl the real, honest puhlrcatinns the Univcrslt\' arc c•h11.'lh· PIIIC·~moking, .\ 11 Timt• o,hull how. 
or this l)·pc are frauds. but that there tweed'· )'!tun~ f:~t·ult\ memhcrs" Tht• \\'t• lt,,,d, "'" r1lit·c uur immurtahtv 
are, lles1des the .:~:nume huuks. man~ ~l'ruml are hou~cct 111 walk lll) llftit·e:~ To ,,.n·c \'uti IIU\\ , 
fraudulent l'dtcnws They nrt 1Ja,ed nrcJund llarvurd Njunrc, whn nrt• p:ucl 
on the comm on prirlc one take~ in SCl'• '" pani;:k) ~>turlcntll to pruvitlc thl•m 
ing hi.'l name nnclnrh1evemenl!l in print with enough last·rninutc infurmutinu 
The idea is to c·onvincc the' ictim thnl to ~quec1e th••m thrcm~h uny ~'am 
the:.e will he inducted nnd then to iun lion The~e ar.- pn t roni?ctl It,• r107r 
~: hnrgu him 1111 cxurhtlnnt rnle Cur a nl tlw llnn·ard :;lucl .. ·nt ltuciY \',liL''ll 
chenp, Telcphmw clircc·tnr) type vo l11mc lendtng tu tCJrs nrc lht• ltru1hl·n; ~amm•l 
which fulfills nctunl 11romi~t·s ltut nut nnd llarris Rv~cnhaum, with emnpcti· 
Tgl II ~ E\\'l' "~urreatistit•" Voetrv 
111m hn~ Rllllt', him hus went, 
linn hus l~rl I all al<m(' 
"lu~l m~ .l!w.a\'11 ,::11 tu he, 
I nrt't him ~nmcttmcs t•nmc tn I ? 
Aln:<' I t l'UII nc,·cr \\'O$! 
implied uneo; tors in the Elm Ci t)' Srhnol Prilll'l'tnn's \\'hat n funn' little lunl a fro~: arc, 
Juniors ami Scniurs 111 c:nllc•!(C (tn d><tres~c:d umlcrdth-'llll'n rei\ on Jnhu llim am' l got uu wit nt all, almo~>t 
which thiS'! thi11 pnrticulur puhlic•nt•••n llun. hnrdlv 
confines iL'oCIO ttrc Just '\•ummg of ngc" .\net now, he this as it m,l\' with th1• \\' ht:n hun wnlks, hnn h<tps, 
to he included on "sm·kcr" ltst• for "B g Three," Tct·h has te1 rl'lv on pnst \\'ht·n hi111 tlnn ' t wnlk. him !'Cls 
swinclter~ Therefore, ~ut·h persons mortem tutoring, so lrl'!! gctncle•llhllt•h· lln hun's funm· littlt• ta11. 
!>hould learn to be O\'er-c.autious, if prcp.~rcd fur "mid ~~ars' anti a\·u1d all \\'hat him ain't gut at all. almu!-t 
nnylhm~:. nhnul any utfcr .,.. h1t'h C'uulrl 1nm1,: of tutoring! harrlh·. 
C. E. DEPARTMENT 
Lawrt•nt·e Grnnucr, ':J7, spoke ut th•· Establlsbed 1821 
la~t mc(·tu1g uf the stncl~nl hrunt•h of 
tho A. s c E (JII w~·cln" .rtuy • .fun n Elwood Adams, Inc. 
1111 "'I ht• \\'t• slt•lll·s ter I 11\llll\' Park\Hl\ 
~\·~tl'lll," us11111 laullrn ~lult•s lto llu 
tmtt hi' lt~·tn o .\ t 1h:s ntl·lting .. 
was tl;,,·uktl t11 )lt\''' fln.liH'ial ;c •i'lam'L 
to a J:rnup uf tht turil•nt ntt·ml•t•r-. to1 
cnahh: th,m t<~ atl•n•l tht· :unna;~l na 
llunal llll:t'IH1g ul tht \ S 1 ' Jo: tu I 
held in '\t·w \uri... Ia·• :!'I:! I Pr. 
154-156 !\lain Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Toot.. and Paint 
l-ighting Fixture• and Fire PIGce 
Furni1hing1 
AS small boys, many fathers now living knew tht' 
.tl. telephone ooly as a J.iule used curiosity. It grew 
into todny's <'onstaotly used necessity largely because 
the Dell System never ceased looking fo r the new and 
better way. It stnyt'd younG in its thinking. 
Young ideas developed "conference service", en• 
blin~ several nearby or widely separated persons to 
talk on one telephone connection. Young ideas steadily 
ronde long distance serv-ice better, quicker, yet cheaper. 
Young ideas urc nl work day and night to make 
euro America continues to get more and better service 
for its telephone dollar. 
Why not ca ll Mother or Dad tonight' 
Rates to most points ore lowest after 7 P. M. 
;Jw==u~ar~y~~~·~l9~3~7~==~======~=====================================T;E;;;Il~~~·E;~~~~~s~================================~========================3 
wmnp Fitchburg Teacher · Connecticut Clo e Contt~s t I Theta Chi \Vin 
l\lcEwan "'core Twenty Point ' State Takes 1\lark lnh·antur·al Final Rae<' to 
O(•ft>o:-c Spar~lc Whit(' Shootin~ a nd Pa~sinE: i~ Poorc:-t Eight Fit· t Bask(•thall (; mnc ' Take Relay Cup 
Oh•pla)cd Thie Seueou 
f.t-J)('r mul H o lt S tar For Ja.v' ces l The 
In Clo~t· Odeat hy 




~hlll'<lll, f ......... .. I 
Bt.·r~strnnl, f . . . . . . . . 2 
~ld~llllll, I ......... 
forJ..c,, <' ••••••••• 
Rushwn. ,:: . . . . . . . . . . 0 
knl..ms, 11 • • • • • • • • • • • :1 








[),,pJ.n·in~ the pu• n·•t shuutin~ ul the 
'"""Ill· tht• Tt•t•h houpt-lt:r~ dd<:att•tl 
F 1 td,hur~ Tetlt'hcrs 57·2i "' ~hl'l.'r 
po\H'r .\lthuu~o:h the' w,·rc n~ \'er l'l 
tr<llll•lc, lht• tcom ~howt•rl wild pn ... s· 
work und t•rrntit· untl,•r·husl..t•t pltl\ tn 
,uo h nn <':o< l~nl thrll tlll stntul ~ ~ronnl'll 
,,,·en tnnc a 'l'et•h man ~lortt•d tn lOki' 
a 'h"t Tlw fnt·t thnt .\1 l{aslu\',J..\' 
and Rnv Forkc\' wert• "''"' niT tht•u 
ganws w:ts n\'crsluul u \\ t•ll h\· the pi;H· 
ctl J)an: ~~d~wan, J)U\'l lli'IUUI\t!'<l (or 
t\Hfll\' nl the u·am's 1""'"' and ""' 
th<' malltsUIV uf the . ttlad.; thruu~:hmll 
lht• J.(illlll 
Tmals .. . ••.....•.. 21 11 
f-'lT('llllL'RG TE.\l'l llmS 
g r 




1\rm·utlit•r, r ......... I n 
lulifl'\' , I ............ 0 I 
\lahwwr, t 
··· ···· .. 
I 0 




\It I lm1 ell, 1: ......... 0 () 
l>atm•ls 1.: ........... 1 ll 
T<·<· h S\\immt' r~> ComJ•I t• l<' l) 
Oulc'la~:-f•tl i n St't'On cl 
l\lc<'l u( 5«-ason 
Fint' of T. X. Turn!'~ in Fuste~l Time 




Talt•nl on \II Tt•um~ 
Euli' e n Gnm t'l! 
I Tht• \\ urn•stl'f Tl'<'h '\\llllllltnj: tcum \Y;th thl' lntt•rlrnttrtlll\' ll."l..l'lhall 
Zll "·'' ddt·nt<•d Saturtl.\\' .tltcrthwn In :-ll'n><Ht mm 111 lull"''"!: ;~II tlun~" '''"'" 1 2 I """''' I ic 111 Sta (\' I \ill\·~· ill tlw Swrrs \II pmn t ICl ollllll h .. ·r 'J, "t•h l'lllll<'><tt•d 
tl punt I\ tlh 11 llnal "'ur,• ol ti:l·l l Th1·re fM'I' fur tht• l'll11 '\ o·arh 1'\t:f\ t<llt' nl 
II wa~ it t•ullcgL' ,uul pnul rc1•onl hrt•kt.'n lht• tl.'ams ha,., n "''"hh ttl utrlh ri.1l 111 
Fli in thl.' twu hulldtt•d 'ani brt•ast·slrtlkc tlnl\\ lrnm ami frt•qth·nt Mll•,t ltulillt-: 
t'\'l'llt h1 ,\ 1 llnrl..nhns with" tulll.' oi keep the hall l(rllllt's fnst thn>u~huut 
:! minult'' 1'.!2 •t•\'tmtls , 1\ubh E\'nll ~ uf Tct shu11 1hu1 tlw )o:lnm•, 111~ rt'lllll' 
I' l't•t·h 111~1 II\ n I'"" nn tht• lust lcn"th dose. S('\t•rul ut tltt• I:H illl'~ h:l\'t' lt1•t•n l"l ~ 
altt•t huhhng .1 111 all thruu~:h tlw riln lu~t h1 ·• si n~l1• pmnt .tnd It hn~ ,.,., ... 
:! lltll ~lulf,•n w.t,., till' unh unc ln ~1·ure lc<ll JH•t'l''":lf\' \II run mto mt•r·tinw 
11 tho: l\\11 flt~tatll'<' t\'Cilts ftlr Tt·t•h IWrtods Tlw ~o:anw~ u~ ll~tml un· 
:.! l'lw hr-t \1\li plat•t·~ Ill l~1th tht: 22U h\'l'lll'll UJl I>V R httlt• (,IJil'l' )Ill Jtl·MI 
: .tncl I W lot•tnt-: t.tk l'n II\' ~tall' llll'll ;md .ts l on~ as a IIHII l II< II''"' htlt anti 
u ll.wk llt·urloum ••I Tn·h t:•·•k ,,.•:•uHI in I k t•l.. ••~· harrl . .;n~rv.thin): " t1llllt' nl· 
:! lht• ell\,. , llr t •tncl tl11rrl l-:"1111: tn n~ht :\ut th.ll \H' loc•muau tht• f:u t 
I <lllllt'< lint I \\'ortl''lt·r l t~ttl.. "'.'<'< IIlii that \I t' trt• not pl,l\ 1111: ~o:irJ- rnlt' (lu 
Tlwta l'hi :- Wt.'ll·halnnct.'tl rdar tcum 
t .t p lu rt•tl tht.' clusl\'1' lntmmurnl R t• 
ltl\ dttUll111<11l'htp b\ (I \ it'loq• 0\t.'f 
l'h i t ~auuno Dt•ltil m 2 21 0 1111 Oct' 21 
'l'h1~ wus t ht• fn~tt.'St time turned 111 
durin~ tht• ~~·nsun "11<1 was u nly two· 
1\fth~ of a ~e•·ond 8horl of the record 
tilllt' whit·h wns matlr lw the Phi 
t:amma Dt.'ltll l l'U Ill or 1!1:13 
'I' hi~ ran~ "htt•h hoth tenm s en tcn~tl 
umll'fl•fltl.'d wus Cloii'I.'P tionallv J:<\1111 
lhdn I hi 1L'fl all the"''"' with Jimmie 
\lunn• and Bnh :'\immn upcninj: up. 
ll oilhrouJ.. \\Os unnhlt' W gain and Krne· 
nwr t•ut mtu the lend hut could nnl 
~:ain o.:nuu.:h :t)lcun~t lhlnsevit'h 1 h<· J.:.tme IIJI<'Ilt''' \'<'f\' ~Jowl\' wtth 
To:t·h trnnt-: vamh tu ~ll a •hurt shut 
111 t•mnt, hut tht b.tll rl'lu•t·d tu tlrup 
l'l\<' mmuh.:~ alter tlw ~anw sturt.:cl 
tht "t·orl' was unh· :, :?, '1\·dt h;l\ IIJI..' 
nll'"'-'fl lUll\' lihnn shurt ""''' ,\ '< 
the m null's dra~~··d 1111 till' pa ~ \\ nrl.. 
t-:ut a hllh.' l~t·th•r nnll lt\\t·r 111 tht 
•hnts nu l'd tht·tr m.trk \\hen tht 
,_ . .,r~ n•,who:<l I'"'' t'o.ll h lltJ.:II'r st·JII 
111 •••H·r:tl rest•rH·s w h11 \H til 111 "ork 
tmm .. cltnteh· to llll'rl.·a~, th1.• n•un t tu 
2'> Hl .n half·tinu! 
T"tals · · · · · · · · · · · 1:1 :!7 ami thml 111 tht· HI \'Urtl cl.1•h "tth Bull the t'untr.tn·, tht· st rocn~ .trm mcthutb Rt•krt.•c•. 11 .\ldrn h ·mtl ll B,•tuwt t 
In th~ other rtll'l's 111 the uftcrnnnn 
I <tmlwl,, I Ju . \ lpha l'a~•ll ht•nt Si~:mn 
\lphu R1"tlllt1 m 2 20 0, 1'heto l! p:-~lun 
Otnt·~o:a 1\ n~ 'i<·tnriuu!' <ll'<'r Tht·tn 
l'h~ -.!I'< II HI hall \\ ns a 1 qwttt1un nl 
tlw tirst wtth 1 he Tt•adwrs t n 111~ \';uul\' 
t•• stop the s l11w Hl't'\lmttl.ttiun <II point• 
llv tht• llo1 ntnn Jl illt•rs nnd al~o tn tnl! 
t" 1:1'1 t'IIIH'r than twt•1111· lt•t• t 111 tht 
ba~kd "I ns w l:t'l n shot nl 11 \\'ith 
)J.o l~l\, lll, lhi\1' SlllllC \\ h.\1 .tllll-11 h\' I :tpl 
~lllll~llll, >l'l\IIIJ.( tho: plll'l.' I hi' Sl'llrl' 
muunto·tl to IG IS 
,\ ll'l•kmnt• st~ lll nt•nr th<· l'tul 11f tlw 
IHsl hall was l~rnnk lutkuls t•lltr.mn 
tntu till' t-::tm~: .\lthuu~:h ull nursul)! 
n ponr w ri-.t, l'rnnl.. 'hm1 t·d that ht 
•~ """'~ tu he nn tmport.ull t.tt tor 111 
tlw htturt• ~ami's ut the 1 ampat~n 
lht• •ccwul tt·am ~rt•ath ~urpn•t:tl 
~nut h llt~h ~dloul It\' 11 Ita '<Ill!( anti 
sho tlllll! al\at•k wh.t•h Ut.'cl th~:st·ure f11ur 
nl111Utt·s ho:lure tht end 111 tlw 1!·111H' I 
llut tht• ntldtd ~''Jl<'fll'IIH' ul tht• l'il\ 
l•t\s prmt I tht• dte·idill~ tac·t.,r 111 tht 
J:illlh anrl lht'l """ :!:? Ill l'r,•cl l ~'l'<'r. 
a Juntur. ~l·l.' nWrl tu adrl tho tll'l't;. ·an 
'l'ark lu tht• tt•nnl \1 hu·h ga''' tht tt·am 
pia I' the\' showt·tl Espt r lt-d hut It tlw 
pffcnsi\'L' nnd llt:f<n~I\L' plnr of till' 
Jav\'ec~ tltrou~o:hout tht• ~;lltll' 
c.~.., .......... r. 
!'Ol:TII Ill(; II 
Fn·\1, r ... ... ... ... .. 
llal .... :.t\trh. f ••.•.•••. :? 
\\'db. l' • • • • • • • . • • • • • u 
llt'\'\ \. I ' • .. .. .. • .. • • II 
lortlan. I( • • .. .. .. .. a 
I"\ hrwskt, g . . . • . . . . ~ 
'lurk..:. 1: •••••• •• • •• • U 
Tutu I~ ............. II 
TECll ,1.\\'\'Jo:gs 
g 
'nmo:r~un, f ••••• ••.. II 
llolt, f ............ .. 2 
l•:spcr, r ....... ....•. 2 
\\' ntll(l lt ll'r, I .. ...... . 0 
..;t hlora. t • • • • • • • • • • • ~ 
'llnm hard, g • • • • • • • . () 
I hulin. I( •••••••••••• 0 
K rh·~hun, I( • • • • • • • • • 2 
\:e\1 tl•n, ~ ...... •• ... 0 
Totals • • . . S 


















SCORING STATISTICS OF 
VARSITY 
Nr:ne fg t 
McEwan 19 ' t2 
R ::.·1:tvsky . . . . 16 ' 36 
Munson .. .. .. 9 6 23 
R u1hton .. . .. • 6 7 17 
Fork~y .. . .. . 7 1 16 
J enkins .. . .. . 3 0 6 
B t:gstrom . . . . 2 0 4 
Elliott . 0 0 0 
Fc!msbee 0 0 0 
4()0'1 .... ..,. 
"BUNNY '' 
LEAVItt, 
CHICAGO, IN 1935 lO.fJ'ED 
499 S\KX:ES51VE F'RE6 
ntROWS I 
4000 SPfcrA'lt:>RS W&.ltHEt> 
HIM PERFORM THE F~T. 
BUCKSHOT · 
GIL KUHN WAS SOOTHERN 
CALIFORNIA'S NINl'H SIGMA 
Oil FOOTBAU.. CAPTAIN II~ 
TEN YEtR.f! 
l~v.tns ;uul ,1.11·!- "nrna hr't w~nt lo •iH· till' !:•'"'''' spu·e .uul t.1111o: .m<l 
' '" "ruk.lllsk,ls In tht 1110·\artl tlash mnl..c tht•m hf\ muo·h n~~trt• tnlt•rt· IIIII: 
111 •1 1'"1 rl 1 1 1 ' th (' .ur the "1tt:o·tntots l' • ,,. H I • ~;tt· .. ., ruM e . r.tnt • . . 1'·'1'1" ' Ph t m :.! 2:> :l ami ~tgma Onw~:n 
9 lll<'ll I nul.. tlurcl unh Tlw ln·c .;t\'le rite tcam Slllllthn.: .. ~I\ l'll lol'lu\\ llrl', I' I r I \I h T () 
II " • ,. t•ater • 11 n au me~a m j.uul lllt<llt•\ rdn' ~> \\o·rt• ,11111 II\ :->tnt<• I of <'uur....·. not truh• nrrurntc mdtCA· ., 'lOO 
:: 1111ih' t·.hth ·I tuns \\ hcrt• II lt•nm ha' pl.l\ t••l hut 1111t' 1 ~ ' 
ti Tho sunuuan· "r t\\u !(IIIII~' lln\\t'\tr tht· stnncllnl(" 
1~ 1:'\ .\L ~T.\~ I >T'WS 
I \leollt·l· rt·hl \ l'uttm·l'li< ut Stall' do uuhr<lle thut ttll ""'' 111 tilt' tt•ams 
II (1'1;11,, llnrknl11", luhtt'<<nll ir, t . 'lnh, '" ~•IIIII( to \uti!.. nw:\\ \\tth tlu tttp, "' 
,.,· .. ncl Ttmt• :1 :!11 I I Ulll ol > "" wouhl t'IH<' tu witlll'SS n 
2.'> 2'.!U 'nrd rn·t•st\'lt• hrH. Stun l{nbo Iiili<' dt•nu 1111!1 \I hul<·s•'""' fun t•mnc 
tr.nt 11'111111), '<'l'utul, }uhn l lr111 kin~ 
p ll'c n111 l, thml , 11 .11 Mullt•n 11\·1 hi 
11 1'1nl1' :! ::1 1 S 
m·t•r to tht• 1(\'lll N4111lt' altt•rnonn a l ttml 
five. 
I :<:TIU~ I Ll l{t\1. 1\,\S I, Jo:TII .\1.1. 
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1 lll·nlld dn~h. rir~t. It><' lvaJ..nuKko" 
•I II <IIIII I, "t'I'UIId, Jluh 1•:\'ltns ('!'pl•hl, 
U third, .lat•k 1-;urnn tTt•t hi Tnllt' 2ll :1 s ••· 
11 1111 \'111'11 ln•t•st\·Jto, hr't ~um l< nltutran 
II II unu I, ••·•·•md, .\ 1 t'lwpnn" (t'onn I. 
t1 thml. llill l\lulll'n tTcl'lll Ttnw. ;\ 1\tlll 
1' U. 0 . . . • .. . . . . . . . . I 0 -------------
I 
() l:i!l·\ ard h,JI·k,lrukt•, tir•t. lluh I' runt II unn I. H'l'ltiHI, l'.tul ( :nuhltn~: 
'1' 1\ I' .............. I 0 
P Hl\ ............. :.! I 
I.Xi\ .•...•. •• .... 2 I 
'I' X .............. I I 
S ,\ I~ . . . • . . • . . • • . . . I I 
,\ ' I t l . . . . . . . . . . . . . . I I 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNI!llS 
T.t. >·J4>4 
,. n I> 1 2 
SO I' .............. O :\ 
t """ 1 thml. Jo:rl JJ,,nscm ('I ..,dll 
Ill llmt•, I HI a PIAL TO BROS. 
(Continued on Pnge 4, Col ~ ) <Continued on Pnge <1 , Col. 1) 205 Main St. W oreeeter, Male. 
G-E Campus News 
LICHTNIN(; STIUKES T~ ICI<; 
LICIITNI 'G IIHIY ~trike nul IJitly ll<i('f' hut 
u <l!l'1.t•n linw8 in the 8111111' pluc·•' o vr·r tht• 
8fl uif' p ath witiJin one 81.'Ct.mo1'8 ti111r. Thi~ i11 
IIIli' or thr unu~uol fut·t~ tltot Kurl II. Me· 
Euchron, lti'!!CUrr h Engineer or Geul'rDI l•.lt'C• 
tril''l ll igJHOitUj~C f.UINJ'BIIIr), lJag foulliii!UI 
o l111UL lightni11g. 
Jwl'o llllll'e unu~ual i.s till' ne w throry th•t the 
l ·rilliun t ligluuiull nu- lt one obl'CrvCll durin~ u 
l!l<lrllt iA 11111 o looll from the t~l.y, hut • union 
or a clmul slrt'll lll~r l<itlt a ~imil:tr ftn(• from lh(• 
l'Orth . Tlte action of the air c:urnn\.11 anc.l of Lilf' 
fulling droJ~ of watt•r 'CJ>llrUI\!ll thl' clmrgMI in 
tltr doud. '\\ ltcn Ute voltage in the cloud rearh· 
e• a co:·rtoin vulul', o lllrt'llltler st art ~ llll<Ortls the 
t'ttrLlt, trov~linJ! in juutJtfl oL ol..o1tt o ne·tcuth 
1111• 11peed uf light. Wl1en tlti.s streamer ls o rt·w 
llllllll rcd feeL IIWII)', 11lrcower11 from four tn o•iglll 
(o•r t lurtg ht'{,ri n 111 form 011 tlw IIUrfocf ,,f tlte 
t•Jirt lt . \\ l ... u 1 he Kl reuuoer fmtn tl•u clnwl>1 
unitl'!l "'itlt '"''' fr<mt lltl" ('Drtlt, lite Oos!J nf 
liglttu i11g occun;. 'rh<' J1h'i1811rr w·nt•rulf•tl dur· 
illj( tfiO' j)IIMIIgt• uf c uri'<' IIIIIIOk<•l\ tJ.•• tiiiiiiiJCr. 
(;Pueral blcc tric cmuluc" re!IC:arch in Ughtllillg 
I!Q thut its cngint•cr8 con tlesigt~ t roll•mi~ion 
lim•J~ •nd prmc'ctlv•' C<JIIipuu·ut "'!Jiclt "ill 
iusure l~ucr colltinllil y of sen 'iet:. 




D AVE I' C: K A ICI) o r Stanford and Oun 
&·ltwurtlll ur C:ul11mhia Jlloyed af!ain&t 
rul'l1 otlwr i11 the llo8r Uowl gomu o r 1934. 
l1111 nuw tl11•y uro· "urldnl( 8itlc h) ~ide in Lbo 
Srlwnto('latly '\\ uri.M of thl' Gt>n!'rul ~lec:u1c 
Company. ' I his b<'r tn8 111Ht8noluntil it i11 poinud 
ou t that in th4" Gt'ntral Elecotric organiution 
i~ one of the lorgeM an d moat COI!.mopoliL•n 
univen.it y cluh• in tltt> l<Of'ltl . AJIJ)r0lti.nl81ely 
4500 <'OIIf'gc grotlualc&, reJ<re@4:nting 237 
Amt•rican univrr~itirtl, cnllegrA, a nd trchnical 
8dto<ll•, lr!' ('ntj)l<l)'f'd hy thr C' ..mnp•ny. In 
ad•lition , tltrro are 198 graduate~~ from uni· 
\~r .. itirt~ in 22 (urt·i~n (•uunrrit"'. 
To·u r<luro tlmwl inMiitut iontM hovP C(lll triJ~t~ted 
muro than 100 11rotluotell each to the Gcn4"r81 
l•. lt•<•tric fum ily. Tlu-y uri.': Coroll'll, l bwa St•te. 
1\1 .1.'1'., l't•mt . Stotr. l'rull l u" litulf', Purdue, 
l~timt Cullt·gc, • of C •,lnn.Jtt, . or Mil'h · 
igon, aou l Yolo. Firt•·cn other schoole hnc 
pruvided more tlwn 5(1 grnt luotctl ••ach . They 
or(l: Cue Srht!l>l. C:t•urgirt Trc•lt., Kan~~a11 
l'ltlllf', U. uf Mohw, U. (,( MimtCIIOla, Ohio 
Stntr, H.P . I. , Syr~wu~~t·. tJ. of Californi•, U. of 
lllinoiJI, tJ. o f Ku .. ~u!!. tJ. or Ncbruk a. U. or 
Wi!IC'Im•in , V. l'. l., uml \lt'c>MJC~~ter J>olytect.oie. 
GENERAL~ELECTRiC 
Conne('ticut tale 
Tnk c Eight Fir ts 
!Continued from Page 3, Col. 8) 
20().yarrl hrta 1 tn.kr hr t • • \1 Har· 
l.abu« f r t>n n I, c«>11<l, Bro!. E \'<HI$ 
ITechl , thml, liill R Hgllli (t,nnl 
11me, 2 122 
IOO·,·arrl da<h, first, r 'h•·t J 11hn •rl 
I( rmn .l. ~~t:c·t,n cl, j oe 1 untn (l'onn · , 
th ird , jat"k Kama IT eo h l T1m~ 5>! II 
•ctunrh 
<JOO.yor<l frtc.'t~ II! rcla~ , hrst, r u nn 
I Edsel. C'urtin, Krakau ku~. J ohnsrm I 
cec·tmd, Tech. Time. 4 13 () 
Close Contests Mark 
Intramural Hoop Game 
(Continued from Page 3, Col. 4) 
RI'OHI~G ST,\ T ISTIC s 
Ja•que .\ T 0 .... U 
l h.ust •11, I. X .\ •• I 
I me, :-. 0 f>. • • • . • J 
'" kcs, L X. ,\ .. . • • fi 
.:; 
. \ l\\ l>!ld, •' -r (I •• .. .) 
I.yrnan, L X .\ . . . . .) 
f~u ,,, "'n. T. L' r I 
\\'()f>dwanl, p c; f). .:; 
\;Jm P. ~ 1\ .; 
n •. , .,, .. , .. ,u(o, :- .\ r: 3 
C, rau t 1 L' C1 I 
:-..-he .• :-- Cl l' I 
lln~mil, T X 
C>old smllh. ::0 (I 
hnt: , T l ' CJ 
2 




Burh, 1 K P .. ... 
.\ hern, 1'. X .•••. . .•. 
Bratl~haw, ~ .\ I~ . . 2 
hit,(•, ~ J\ g 2 
R<Jg .. r<. ~ .\ J~ • . • • 2 
Putnrun, A T CJ ... 2 
Jat:k•.rm, T X 2 
X1tmc: fg C 
:\lic hel, P . t; K . ...... ll! I 
Tay lor. P C U . .. . Ill 2 
Burne~•. L X i\ . .. II 0 
t :\:mmo, T X . • • • .. 2 
2S B11nrn, P ~ 1\ .. .. .. 2 
2'2 L\ man,L X.\ .... 2 
22 I lasting~. T K. P . . . II 
:\l udl(c lt, P S K .... 10 1 
Bialer, R () P .. .. .. 7 1 
Kraemer, P G. IJ . . 7 I 
Stone, P G D .. .. .. 6 2 
21 Gaidi8, T K P I 
lil Pou~. P & K. I 
15 C'r>n• tarll, A T () . . I 
II Arter, T U . 0 I 
Aromatic tobaccos from the districts 
of Xanthi, Cavalla, Smyma and Sam-
aoun in Turlcey and Greece, the to· 
baccos of richest aroma 































I I Le·.\ln,T L (I..... II 
t:i I. udt"!;rt.:n, 'I L' 0 .. U 
n \hh lcr, p r; () . .. I) 
It L:ont. t r, A T () .. II 
II :-< tt, L X .\ IJ 
I I f .r.w~;clo, !'- A E .. U 
II 
10 
w Cum put. Cu valraflP 
\\"· !lt .. ,e, • J3 '"' t'.\ "-l, '' 'c:r!C I 'ui 
1e the .'\11 Rata Datil~ \\llh tit•· 
; B t.:cd1uu flt.urt' a' t lub flower and ti .. 
0 wi th theme ~"Ill:, "S•litu le " The • ther 
0 d u h, the " Fn rlo(ll ltt:n \\'11men.' h•mor'< 
b • hE Uachtlor·, Buttun ' and the lyn< 
6 .\ ll .\ lone.. Talung t heir l'UI' lr••m 
~ " E~qui re,' each even in~; th.:y fernmth 













Cor. Highland and Goulding Sttl. 
Mild ripe home-grown tobaccos-
Bright tobacco from the Carolinas, 
Georgia and Virginia; Burley tobacco 
from Kentucky and Tennessee; and 
tobacco from southern Maryland 
• • • and rolled in 
Champagne Cigarette paper of the 
finest quality. This paper, specially 
made for Chesterfield cigarettes, is 
pure and burns without taste or odor. 
For the good things smoking can give you . . 
Copyright 19)7, LIOOITr 6: 'MYI!ItJ T OIIACCO Co. 
1•!• a • rJ my t•tcr a I r• thcr·m·law 
Th• ~· hi thcly "'t rtl~ their u• c·o.:• tu 
the f.u t that • J•:ne;tcr~ ;art lH~rn, .,, t 
rnalc 
Ilauo,·cr, :\ II We J•nnt tl i 
rclllllll'l'crllly f'r,.m the "Dati\• £;aro 
mnuth' 
Fudug Kt:ality 1)( panmcnt Th 
D:tnmouth Tu ttmrl!: Burtllll pnnts ats I 
latest a d"o:rt isem ents on hltJlttnJ: puptr 
feature tht fall footba.ll -ehedule 
STUDIO - 311 Main Street 
ALITY RESTAURANT 
CHOICE FOOD AND BEVERAGIS 
Da,cing E.v1 ry Frld"')l ... J s,,,.,J,7 
129-131-135 Main Street 
Dial 2-1966 
CLEANERS AND DYERS, Jae. 
PLANT 
$S Bolio••• St. 
MAtH O I'I'IC E 
199 C..ndler St. 
nottu 
820 Mlln St. 
925 M.ln St. 
214 Lincoln Sr. 
liS Hlrhlaod St. 
376 W. Doyloton St .• 
Tel. S·12Sl 
The Fancy Barber Shop 
98 M:tin Directly over Sutioa A 
GOOD CUTTING SIX BARBEll 
NO LONG WAITS 
• • 
